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The purpose of this survey is to investigate the consciousness of residents for disaster prevention in the Kaya 
important preservation districts for groups of histric buildings in Yosano-cho,Kyoto, Japan. Questionnaire surveys were 
carried out to two times, 2009 and 2011. Both of the questionnaire surveys were the recovery rates of not less than 95%. 
By  the questionnaire, the communication of this area was generally good. However, some problems became clear about 
the consciousness of disaster prevention. The analysis of the questionnaire investigation is herein described. The results 
of questionnaire surveys are useful for residents to promote the disaster prevention planning. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ୚ㅰ㔝⏫ຍᝋఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊(௨ୗࠊఏᘓᆅ༊)ࡣி㒔ᗓ໭㒊ࠊ୹ᚋ༙ᓥࡢᇶ㒊࡟఩⨨ࡋ≉ูྡ຾
ኳᶫ❧ࡢෆᾏ㜿⸽ᾏ࡟ὀࡄ㔝⏣ᕝἢ࠸࡟఩⨨ࡍࡿ୚ㅰ㒆୚ㅰ㔝⏫ຍᝋᆅ༊࡟࠶ࡿࠋᙜᆅࡣỤᡞ୰ᮇ࡟ᑟධࡉ
ࢀࡓ⦰⦉⏘ᴗ࡛᫂἞ᚋᮇ࠿ࡽ᫛࿴40ᖺ௦ࡈࢁࡲ࡛ᰤ࠼ࡓࠋ௒᪥ࡢ⾤୪ࡳࡣ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨๓࡟ᘓタࡉࢀࡓ
ఏ⤫ⓗᮌ㐀ᘓ⠏ࡀࡑࡢ4ศࡢ3ࢆ༨ࡵࠊ ᫬ࡢጼࢆࡼࡃఏ࠼࡚࠸ࡿ⾤୪ࡳ࡜ࡋ࡚ᖹᡂ17ᖺ7᭶22᪥࡟ி㒔ᗓ࡛7
␒┠ࡢఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊࡟〇⧊⏫࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࡓࠋ1)
 ᮏሗ࿌ࡣຍᝋఏᘓᆅ༊ࡢ㜵⅏ィ⏬⟇ᐃࡢࡓࡵࡢㄪᰝ࡜ࡋ࡚ఏᘓᆅ༊࡟ᒃఫࡍࡿఫẸࠊᘓ≀ࢆᡤ᭷ࡍࡿఫẸ
࡟ᑐࡋ࡚㜵⅏ព㆑➼࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  
ᅗ㸯ఏᘓᆅ༊⾤୪ࡳ,᫂἞ᮇ,ఫᒃ ᅗ 2ఏᘓᆅ༊⾤୪ࡳ,᫂἞ᮇ,ᕤሙ  ᅗ 3ఏᘓᆅ༊⾤୪ࡳ,Ụᡞᮇ,ఫᒃ  
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2 
㸰㸬ఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᴫせ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ┠ⓗ࡜ᐇ᪋ᴫせ
㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ஦ᴗᮇ㛫ࡢึᖺᗘ(ᖹᡂ 21 ᖺᗘ)࡜᭱⤊ᖺᗘ(ᖹᡂ 23 ᖺᗘ)ࡢ㸰ᅇ࡟ࢃࡓࡾຍᝋఏᘓᆅ༊ࡢఫ
Ẹ(ୡᖏ୺)ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣᅇ⟅⪅ᒓᛶࠊ㜵⅏ព㆑ࠊᘓ≀㛵㐃ࡢ㸱㒊࡛ᵓ
ᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀᒃఫ⪅ࡢഴྥࠊ⅏ᐖࡸ㜵⅏άື࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊ㜵⅏ࡢほⅬ࠿ࡽᘓ≀ࡢ⌧≧ᢕᥱࡢ┠ⓗࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊึᖺᗘ࡜᭱⤊ᖺᗘ࡛㸰ᅇ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡇࡢᮇ㛫ෆ࡟㜵⅏ィ⏬⟇ᐃࡢ
ᵝࠎ࡞άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡀఫẸࡢ㜵⅏ព㆑࡟ኚ໬ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࠿᳨ドࡋࡓࠋ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㓄ᕸࡣྛᖺᗘ࡜ࡶㄪᰝဨࡀྛୡᖏࢆゼၥࡋఫẸ࡟┤᥋ᡭΏࡋࡓࠋ୙ᅾୡᖏࡣᚋ᪥ࠊᡭΏࡋࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᅇ཰ࡣㄪᰝဨ࡟ࡼࡿྛᡞ┤᥋ᅇ཰࡜ఫẸࡢᅇ཰ሙᡤ࡬ࡢᣢཧ࡜ࡋࡓࠋᖹᡂ 23 ᖺᗘࡢㄪᰝ࡛ࡣ✵ࡁᐙ
ᡤ᭷⪅࡛㏆㞄࡟ᒃఫࡍࡿୡᖏ୺࡬ࡢ㓄ᕸࡶ⾜࠸㓄ᕸᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ㓄ᕸ࣭ᅇ཰᪥᫬ࠊᅇ཰ᩘࡣ⾲ 1࡟ࡲ࡜
ࡵࡓࠋ
      ⾲1  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㓄ᕸ࡜ᅇ཰
ᖹᡂ 21ᖺᗘ(2009)࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ᖹᡂ 23ᖺᗘ(2011)࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
㓄ᕸ᪥᫬ ᖹᡂ 21ᖺ 9᭶ 12᪥ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶ 28ࠥ30᪥
㓄ᕸᩘ 㸴㸴ᡞ 㸵㸵ᡞ
ᅇ཰᪥᫬ ᖹᡂ 21ᖺ 9᭶ 19᪥ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶ 7᪥
ᅇ཰ᩘ 㸴㸱ᡞ 㸵㸴ᡞ
ᅇ཰⋡ 㸷㸳.㸳㸣 㸷㸶.㸵㸣
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊ࡣࠕಶࠎࡢᘓ≀࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖタၥᩘ 9࡜ࠕᆅᇦࡢ㜵⅏࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖ
タၥᩘ 53࡜ࡢ 2㒊࡟ศࡅࠊ๓⪅ࡣᖹᡂ 21ᖺᗘࡢࡳ㓄ᕸ࡜ࡋࠊᚋ⪅ࡣ୧ᖺᗘ㓄ᕸࡋࡓࠋ㓄ᕸ࡟㝿ࡋ࡚ᅇ⟅⪅
ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵᑒ⟄࡟ධࢀ࡚ྛᡞ࡟㓄ᕸࡋᑒࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ᅇ཰ࡋࡓࠋ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺタၥࡣࠊࠕಶࠎࡢᘓ≀࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࠖࡣ㸦㸯㸧ᘓ≀ࡢᵓ㐀➼࡟ࡘ࠸࡚[ 1 ␒]ࠥ[ 4 ␒]
㸦㸰㸧ᘓ≀ࡢᨵ⠏ᨵಟ࡟ࡘ࠸࡚ [5␒]ࠥ[7␒]㸦㸱㸧ᘓ≀ࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ [8␒]ࠥ[9␒]࡛ᵓᡂࡋࠊࠕᆅᇦ
ࡢ㜵⅏࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࠖࡣࠊ㸦㸯㸧ຍᝋఏᘓᆅ༊࡛ࡢ࠾ఫ࠸࡟ࡘ࠸࡚ [ 1 ␒]ࠥ[ 6 ␒]ࠊ㸦㸰㸧⅏
ᐖ࡟ᑐࡍࡿ஦๓ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ [7 ␒]ࠥ[25 ␒]ࠊ㸦㸱㸧ᆅᇦάື࡟ࡘ࠸࡚ [26 ␒]ࠥ[32 ␒]ࠊ㸦㸲㸧᝟ሗ㛵㐃࡟
ࡘ࠸࡚ [33␒]ࠥ[42␒]ࠊ㸦㸳㸧ᐇ㊶࡛ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ [43␒]ࠥ[47␒]ࠊ㸦㸴㸧༴㝤⟠ᡤ࡞࡝ [48␒]ࠥ[50␒]ࠊ
㸦㸵㸧ಶே᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ [51␒]ࠥ[54␒]࠾ࡼࡧ⮬⏤グධḍ࡛ᵓᡂࡋࡓࠋ
ㄪᰝᮇ㛫ෆࡢ⅏ᐖ࡜ᆅᇦ㜵⅏άື
ᖹᡂ 21ᖺᗘㄪᰝ(H21.09.ᐇ᪋)࠿ࡽᖹᡂ 23ᖺᗘㄪᰝ(H23.10.ᐇ᪋)ࡲ࡛࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⅏ᐖ࡛኱ࡁࡃሗ㐨ࡉࢀࠊ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥㹼ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏  ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶   ྎ㢼  ྕ࡟ࡼࡿ኱㞵
ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘㄪᰝ᫬Ⅼ࠿ࡽᖹᡂ  ᖺᗘㄪᰝ᫬Ⅼࡲ࡛࡟⾜ࢃࢀࡓ㜵⅏Ꮫ⩦఍࣭カ⦎ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ⾲ ࡟ᮇ㛫୰࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ♧ࡍࠋཧຍேᩘࡢグ㍕ࡢ࡞࠸ࡶࡢࡣ
ཧຍ⪅ࡢேᩘࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ

     ⾲2  ᖹᡂ21ᖺ9᭶࠿ࡽᖹᡂ23ᖺ10᭶ࡲ࡛࡟ᆅ༊ෆ࡛⾜ࢃࢀࡓカ⦎➼
ᐇ᪋᪥᫬  ෆ ᐜ ሙᡤ࡜ཧຍேᩘ ᐇ᪋᪥᫬  ෆ ᐜ ሙᡤ࡜ཧຍேᩘ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
 ᪥㸦᪥㸧
➨㸯ᅇ㜵⅏Ꮫ⩦఍ ຍᝋᆅ༊බẸ㤋 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
 ᪥㸦᪥㸧
㑊㞴㺃ᾘ㜵カ⦎ ᪧᑿ⸨ᐙఫᏯᐙ࿘
㎶⣙  ྡཧຍ
ᖹᡂ  ᖺ ᭶
 ᪥㸦᪥㸧
➨㸰ᅇ㜵⅏Ꮫ⩦఍ ຍᝋᆅ༊බẸ㤋 ᖹᡂ  ᖺ ᭶
 ᪥㸦ⅆ㸧
ᩆᛴᩆ࿨ㅮ⩦఍ ຍᝋᆅ༊බẸ㤋
 ྡཧຍ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
 ᪥㸦᪥㸧
⅏ᐖᅗୖカ⦎ ຍᝋᆅ༊බẸ㤋 
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
 ᪥㸦᪥㸧
Ⓨ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎ ຍᝋᆅ༊බẸ㤋
ࡲࡓࠊὥỈ㑊㞴࣐ࢵࣉ࣭ᆅ㟈㜵⅏࣐ࢵࣉඹ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ௨๓࡟ྛୡᖏ࡟㓄ᕸ῭ࡳ࡛࠶ࡾࠊ⏫࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㸣
㸯␒ ༢఩㸣1 1 」ᩘᅇ⟅ྍ ࢔᫇࠿ࡽឡ╔ࡀ࠶ࡿ
࢖㔜Ⲵ࡛࠶ࡿ
࢘᪂ࡋࡃ᭦᪂ࡋࡓ࠸
࢚࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸
࢜ఱࡶᛮࢃ࡞࠸
↓グධ
㸱㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ

ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ
 ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶࡣಶே᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿタၥࡢࡓࡵᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௵ព࡜ࡋࡓࠋࡼࡗ࡚௚ࡢタၥ࡟㍑࡭࡚↓ᅇ⟅
ࡢᩘࡀከࡃࠊᖹᡂ 21ᖺᗘࡣ 11ேࠊᖹᡂ 23ᖺᗘࡣ 13ேࡀ↓ᅇ⟅࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ࡣ
ཎ๎ୡᖏ୺࠿ࡑࢀ࡟௦ࢃࡿ᪉࡟౫㢗ࡋࡓࡓࡵࠊᅗ 4 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ 60 ṓ௦௨㝆ࡢ๭ྜࡀከ࠸ࠋࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝ࡟ࡣⱝᖺ㱋ᒙࡢ┤᥋ⓗ࡞ព㆑ࡸពぢࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋㄪᰝᖺᗘ࡟ࡼࡿᕪ␗ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝↓࠸ࠋ
ᆅ༊ෆࡢୡᖏேᩘࡣ㸯ேཬࡧ㸰ேୡᖏࡢ๭ྜࡀከ࠸ࡀࠊᖹᡂ 23 ᖺᗘㄪᰝ᫬Ⅼࡢ࡯࠺ࡀࠊከேᩘୡᖏࡀῶ
ᑡࡋࠊᑡேᩘୡᖏࡀቑຍࡋ࡚࠸࡚ࡼࡾࡑࡢഴྥࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ60 ṓ௦௨ୖࡢୡᖏᩘࡣᅇ⟅ 72 ୡᖏࡢ
୰ 29 ୡᖏ࠶ࡾࠊᆅ༊ෆୡ
ᖏࡢ⣙㸲๭ࢆ༨ࡵࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࡑࢀࡽࡢୡᖏࡢ࡯ࢇ
࡝ࡀ㸯ேཬࡧ㸰ேୡᖏ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅗ 5 ࡣᖹᡂ 23 ᖺᗘㄪᰝ
࡜ᖹᡂ 22 ᖺࡢᅜໃㄪᰝ 2)
࡟࠾ࡅࡿ୕༊ศேཱྀ(15 ṓ
ᮍ‶ࠊ15ṓ௨ୖ 64ṓ௨ୗࠊ
65 ṓ௨ୖ)ࡢᵓᡂ๭ྜࢆ♧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᲬࢢࣛ
ࣇࡣୖ࠿ࡽㄪᰝᆅᇦࠊ୚
ㅰ㔝⏫ࠊி㒔ᗓ඲ᇦࡢࢹ
࣮ࢱࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊᆅᇦ
ෆࢹ࣮ࢱࡣ 10ṓ௦ẖ࡟ᐙ᪘ேᩘࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ 10ࠥ20ṓ௦ࠊ60ࠥ70ṓ௦ࢆࡑࢀࡒࢀ༙ศ࡟ศࡅࠊ୕༊
ศࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࡓࠋࢢࣛࣇ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ᆅ༊ෆࡢ 65 ṓ௨ୖࡢ๭ྜࡣ⏫ᇦ࡟㍑࡭࡚ࡶ 8.4%㧗ࡃࠊᗓୗ
඲ᇦ࡜㍑࡭ࡿ࡜ 14.9%ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࢹ࣮ࢱࡼࡾᆅ༊ෆࡢ㧗㱋໬ࡣ࿘㎶ᆅᇦࡼࡾࡶࡉࡽ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ఏᘓᆅ༊ࡢఫ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚

 [1 ␒]௒ࡢఫ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡟࠾ឤࡌ࡛ࡍ࠿ࠋ࡜࠸࠺
タၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᫇䛛䜙ឡ╔䛜
䛒䜛䛸⟅䛘䛯ே䛾๭ྜ䛜ῶᑡ䛧䛶
䛔䜛䚹ྠᵝ䛻㔜Ⲵ䛷䛒䜛䛸ឤ䛨䛶
䛔䜛ே䜒䛤䛟ഹ䛛䛷䛿䛒䜛䛜ῶ䛳
䛶䛔䜛䚹௒䛾ఫ䜎䛔
䛿⌧௦⏕ά䛻㐺ྜ
䛧䛶䛔䜛䛛䛸䛔䛖タ
ၥ䛷䛿䚸⌧௦䛾⏕
άᵝᘧ䛻䛒䜟䛫䛶
䛺䜣䛸䛛⏕ά䛷䛝䜛
ே䛾๭ྜ䛜ῶᑡ䛩
䜛୍᪉䛷䛭䛾䜎䜎䛷
䜘䛔䛸䛩䜛ᅇ⟅䛜䛭
䛾ศቑຍ䛧䛯䚹ឡ╔䜢ᣢ䛳䛶ᬽ䜙䛩ே䛜䛔䜛༙㠃䚸䛂䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䛃䛂䛭䛾䜎䜎䛷䜘䛔䛃䛸䛔䛖ᾘᴟⓗ䛻ᒃఫ⎔ቃ䜢⫯
ᐃ䛩䜛ពぢ䜒ከ䛔䚹䛣䜜䜙䛾ព㆑䛜ㄪᰝᮇ㛫୰䛻኱䛝䛟ኚ໬䛧䛯䛸䛿䛣䛾䝕䞊䝍䛰䛡䛷䛿ุ᩿䛷䛝䛺䛔䚹ఫ⎔ቃ䜢ά
ᅗ㸲 ᅇ⟅⪅ࡢᖺ㱋ᵓᡂ
ᅗ㸳 㸱༊ศேཱྀ๭ྜࡢẚ㍑
ᅗ 6 ఫ⎔ቃ(⏫୪ࡳࡸᘓ≀➼)࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑
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4 
䛛䛧䛶ほගᐈ䜢䛹䛖䜒䛶䛺䛩䛛䛸䛔䛖タၥ䛷䛿䚸ࠕ༑ศ࡟ࡶ࡚࡞ࡍࠖࡢ๭ྜࡣࡸࡸቑຍࡋࡓࠋ
 [4 ␒] ᑗ᮶࡟ࢃࡓࡾࡇࡢᆅᇦ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ࡜࠸࠺タၥ࡟ࡣㄪᰝᖺ࡟ࡼࡿኚ໬ࡣ࡞ࡃ⣙㸶๭
ࡢᅇ⟅⪅ࡀࠕఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ≉ᐃ≀௳ࠖ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ኚࢃࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊㄪᰝึᖺ
ᗘࡼࡾࠕ⤒῭ⓗ࡟⥔ᣢಖᏑࡀᐜ᫆ࠖࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࠊࠕ⮬⏤࡞ᨵ㐀ࡀฟ᮶࡞ࡃ࡞ࡾ㔜Ⲵࠖࡢ๭ྜࡀῶࡾࠊຍᝋ
ఏᘓᆅ༊㑅ᐃࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡍࡿ▱㆑ࡸᡭἲࡀ࿘▱ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡓࡔண⟬୙㊊ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ពぢ
࡜ࡋ࡚࠶ࡿࠋఏᘓᆅ༊࡛ࡢᒃఫ࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡣࡇࡢㄪᰝᮇ㛫࡛኱ࡁࡃኚ໬ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ஦๓ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚
㸯␒ᛧ࠸࡜ᛮ࠺⅏ᐖ࡜㸰␒┠࡟ᛧ࠸࡜ᛮ࠺⅏ᐖࡣᖹᡂ 21ᖺᗘࡣᆅ㟈ࡀ⣙ 8๭࡛ࢺࢵࣉࡔࡗࡓࡀᖹᡂ 23ᖺᗘ
ࡣࢃࡎ࠿ࡢᕪ
࡛ⅆ⅏ࡀࢺࢵ
ࣉ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᅗ 7 ࡣࠕ8 ␒,
኱ᆅ㟈᫬ࡢឤ
ぬⓗ࡞⿕ᐖண
᝿࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ 23 ᖺᗘ
ࡣࠕ኱ࡁ࡞⿕
ᐖࢆཷࡅࡿࠖ
ࡀ ῶ ᑡ ࡋ ࠊ
ࠕᘓ≀ࡀಽࢀ
ࡿࠖࡀቑຍࡋ
ࡓࠋᖹᡂ 23
ᖺᗘ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋๓࡟ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶᙳ㡪ࡋ࡚ࠊ⿕ᐖࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿண᝿ࡀቑຍࡋࡓࠋ
ᅗ 8 ࡣࠕ9 ␒,⅏ᐖࡈ࡜࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ഛ࠼ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠖࢆ✚ࡳୖࡆᲬࢢࣛࣇ࡜ࡋ࡚⾲ࡋࡓࠋᆅ㟈,ྎ㢼ࡣ
ࠕ㑊㞴ሙᡤࡸ⤒㊰ࡢ☜ㄆࠖࠊࠕⅆ⅏ࡣಖ㝤࡟ຍධࠖࡀከࡃࠊỈᐖࡣ㢧ⴭ࡞ഛ࠼ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋྛㄪᰝᖺᗘ࡜
ࡶྠᵝࡢഴྥ࡟࠶ࡿࠋࠕ࡞࡟ࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࠊࠕഛ࠼ࢆࡋࡓ࠸ࡀࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓேࡣྎ㢼࡟ከࡃࠊⅆ
⅏࡟ᑡ࡞࠸ࠋḟ࣮࣌ࢪࡢᅗ 9 ࡣࠕ9 ␒-2,ࡣഛ࠼ࢆ࡞࡟ࡶࡋ࡞࠸⌮⏤ࠖࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋྛ⅏ᐖ࡜ࡶࠕ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ
ᅗ 7 ᘓ≀ࡢឤぬⓗ⿕ᐖண᝿
ᅗ  ᆅ㟈࣭Ỉᐖ࣭ⅆ⅏࣭ྎ㢼࡟ᑐࡍࡿഛ࠼
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ᆅ㟈 ⅆ⅏ Ỉᐖ ྎ㢼
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ᅗ 10 ࠕ13␒,ᐙලࡢ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇
ከ࠸ࠋࡲࡓࠊᑐ⟇ࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡶᐷ
ࡓࠊࠕ࡝࠺ࡋ࡚ࡼ࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ
ࠕ20␒ᐙ᪘ࡸ཭ேྠኈ࡛⅏ᐖ᫬ࡢ㑊
ࠕ㑊㞴ሙᡤࢆᐃᮇⓗ࡟ヰࡋྜ࠺ࠖ࡜
࠸࠺ேࡶቑຍࡋ࡚࠸࡚ࠊ⅏ᐖⓎ⏕᫬
㆑ࡢྥୖࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ࠕ22 ␒ ࠶࡞ࡓࡣ⅏ᐖ᫬࡟㦵ᢡ࣭ࡸ
ࡢタၥ࡟ࡣࠕ≉࡟ఱࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ
ࡵ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠖࡢタၥ࡟ࡣ⣙ 6 ๭
ฟࡋ⿄ࡸ㟁ụ஺᥮ࠊ㠀ᖖ㣗ࡢ㈹࿡ᮇ
ࠕࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ⣙ 70㸣ࠊࠕ௒ᚋ⏝
ἣ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡘࡶ౑ࢃ࡞࠸
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ25 ␒ ᆅᇦ
ᅗ  ᐙල
䜰Ϳ඲䛟ᅛᐃ
䜲ͿᮏᲴ䜔෭ⶶᗜ䛺䛹䛾኱ᆺᐙ
䜴Ϳᐷᐊ䛷䛿䚸⮬ศ䛻≀䛜ಽ䜜䛶
䜶Ϳᐷᐊ䛻䛿䚸ಽ䜜䛭䛖䛺ᐙල䛺
䜸Ϳ኱ษ䛺ᐙල䛻䛿䚸㌿ಽ㜵Ṇ
䜹Ϳ඲䛶䛾ᐙල䛻䚸㌿ಽ㜵Ṇჾල
䜻Ϳ㣗ჾ㢮䛺䛹䛾㣕䜃ฟ䛧㜵Ṇ⟇
ϭϯ␒ ;༢఩͗䠂
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আ⅏ᐖࡀ㉳ࡁࡓࡽࠊࡑࢀࡣࡋ
ই࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿
㸷␒
5 
㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧࡛ࠖࡣࠕ඲ࡃᅛᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ
ᐊ࡛≀ࡀ⮬ศ࡟ಽࢀ࡚ࡇ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡞࡝᭱ప㝈ࡢ
ேࡢ๭ྜࡣῶᑡࡋࡓࠋ
㞴ሙᡤࡸ㐃⤡ᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶
⟅࠼ࡓேࡀᖹᡂ 23 ᖺᗘࡢㄪᰝ࡛ᚤቑࡋࡓࠋࡲࡓ
ࡢ㑊㞴ሙᡤࡸ㐃⤡ᡭẁࡣᬑẁ࠿ࡽඹ᭷ࡋ࡚࠾࠿࡞
ࡅ࡝࣭ฟ⾑࡞࡝㈇യࡋࡓሙྜ࡟ഛ࠼࡚ࠊఱࡽ࠿ࡢ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀ 7 ๭⛬ᗘࢆ༨ࡵࠊࠕ23 ␒ Ⓨ⅏᫬
ࡢேࡀᐙ᪘ࡢᙺ๭ศᢸࢆỴࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕ24 ␒
㝈࡞࡝ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠖ
ពࡍࡿࠖࡀ⣙ 25㸣ࠊྜࢃࡏ࡚⣙ 95㸣ࡀㄪᰝ᫬Ⅼ
ᡭẁࡸࡍࡄ࡟Ỵࡵ࡟ࡃ࠸஦᯶࡞࡝࡬ࡢഛ࠼ࡣ࡯
ࡢ㑊㞴⤒㊰ࡸ㑊㞴ሙᡤࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ⣙㸵๭
ࡢ㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
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ᅗ 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⣙ 6๭࠿ࡽ 7๭࡜᭱ࡶ
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6 
࡚࠸ࡿࠖ࠿ࠕఱ࡜࡞ࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀᖹᡂ 21ᖺᗘㄪᰝ࡟ẚ࡭࡚ᖹᡂ 23ᖺᗘㄪᰝ࡛ࡣࠕࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀ
⣙ 25㸣ῶᑡࡋࠊࠕఱ࡜࡞ࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀࡑࡢศቑຍࡋࡓࠋࡇࢀࡣ⅏ᐖ࡟ᛂࡌ࡚㑊㞴ሙᡤࡀኚࢃࡿࡇ࡜࡞
࡝ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊグ᠈࡟࠸ࡘࡶṧࡿࡼ࠺ࠊᐃᮇⓗ࡞࿘▱άືࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅᇦάື࡟ࡘ࠸࡚

ᅗ 11ࡣࠕ26␒,ᆅ༊ࡢ㞟ࡲࡾ࣭⾜஦࡞࡝࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠖ࡜࠸࠺タၥ࡛࠶ࡿࠋ
 ⾜஦࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ཧຍពḧࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢࠊᖹᡂ 21ᖺᗘㄪᰝ࡟ẚ࡭࡚ᖹᡂ 23ᖺᗘㄪᰝ࡛ࡣࠕẖᅇཧຍࠖ࠿ࡽ
ࠕ༙ศཧຍࠖࡲ࡛ࡢ๭ྜ
ࡀᖹᡂ 21ᖺᗘࡢ⣙ 76㸣
ࡀᖹᡂ 23ᖺᗘ࡛ࡣ⣙
63㸣ࡲ࡛ῶᑡࡋࠊᆅᇦ⾜
஦࡬ࡢཧຍពḧࡢῶ㏥ഴ
ྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
27 ␒࡛ ᆅᇦ࡛㜵⅏࡟㛵
ࡍࡿ㞟ࡲࡾࡀ࠶ࢀࡤࠊཧ
ຍࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
࡜イࡡࡓ࡜ࡇࢁࠕࡐࡦཧ
ຍࠖࠕ㒔ྜࡀྜ࠼ࡤཧຍࠖ
࡜⟅࠼ࡓேࡢ๭ྜࡀᖹᡂ
21ᖺᗘㄪᰝ࠿ࡽῶᑡࡋࠊ
ࠕࡑࡢ᫬ࠎ࡟ࡼࡿࠖ࡜࠸
࠺ෆᐜࡸ⮬ᕫ㒔ྜุ࡛᩿
ࡍࡿேࡢ๭ྜࡀቑຍࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡶ 26 ␒࡜ྠᵝࡢഴྥࡀぢࡽࢀᆅᇦάື࡬ࡢཧຍពḧࡀῶ㏥ഴྥ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ28 ␒ࡣࠕ࠶࡞ࡓࡢ㞄㏆ᡤ࡛ࠊ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࡀ࠾ࡽࢀࡿᐙᗞࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࡲࡓࠊ஺ὶࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋࠖ࡜࠸࠺タၥ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ୧ᖺ࡜ࡶ⣙༙ᩘࡢᅇ⟅⪅ࡀࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠊ஺ὶࡋ࡚࠸
ࡿࠖ࡜⟅࠼ࠊ㏆㞄ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀẚ㍑ⓗⰋࡃᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ஺ὶࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺㢦ぢ▱ࡾ⛬ᗘࡢ㛵ಀࡶ⣙㸲๭๓ᚋ࠶ࡾࠊᆅᇦෆ࡛࡯࡜ࢇ࡝ఫẸ┦஫ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ㛵
ಀࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
29 ␒ࡣࠕ⅏ᐖ᫬せ᥼ㆤ⪅㸦㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࠊእᅜேࡢ᪉㸧࡟ᑐࡍࡿ㠀ᖖ᫬ᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᝟ሗఏ㐩ࡸᩆຓ
࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼άືࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠖ࡜࠸࠺タၥ࡛࠶ࡿࠋࠕ✚ᴟⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠊᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤࡍࡿࠖࡀ
ྜࢃࡏ࡚⣙㸱๭ࠊࠕ࠶ࡲࡾࡋ࡞࠸ࠊࡲࡗࡓࡃࡋ࡞࠸ࠖࡀྜࢃࡏ࡚⣙㸳๭࡜࡞ࡗࡓࠋㄪᰝᖺᗘ㛫ࡢᕪ␗ࡶ࡯࡜
ࢇ࡝࡞࠸ࠋ
ᅗ 12ࡣ 28␒࡛ࠕN1✚ᴟⓗ࡟஺ὶࡋ࡚࠸ࡿࠖࠊࠕN2ఱ࡜࡞ࡃぢぬ࠼ࡀ࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓᅇ⟅⪅ẖ࡟ࠊ29␒ࡢ
㞟ィࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ✚ᴟⓗ࡟஺ὶࡋ࡚࠸ࡿࠖࡣ⣙ 5๭ࡢᅇ⟅⪅ࡀࠕ✚ᴟⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠊᶵ఍ࡀ࠶ࢀ
ࡤࡍࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡓࠋ
ࠕఱ࡜࡞ࡃぢぬ࠼
ࡀ࠶ࡿࠖࡣࠕࡲࡗ
ࡓࡃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ
ࡀ⣙ 5 ๭ࢆ༨ࡵ࡚
࠸࡚ࠊ๓⪅࡜ࡢᕪ
␗ࡀ⣙ 3 ๭࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ㢦ぢ▱ࡾྡ
ࡔࡅ࡛ࡣ㠀ᖖ᫬࡟
᭷ຠ࡟ᨭ᥼άືࡀ
ᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  
ᅗ  ᆅᇦ⾜஦࡞࡝࡬ࡢཧຍ
ϭϭ͘ϭ
Ϯϭ͘Ϭ
ϰϬ͘ϯ
ϰϱ͘Ϯ
ϭϭ͘ϭ
ϵ͘ϳ
Ϯϯ͘ϲ
ϭϮ͘ϵ
ϭϭ͘ϭ
ϵ͘ϳ
Ϭ͘Ϭ ϱϬ͘Ϭ ϭϬϬ͘Ϭ
ᖹᡂϮϯᖺ
ᗘ
ᖹᡂϮϭᖺ
ᗘ
Ϯϲ␒ ;༢఩͗䠂͕EϮϭсϲϮ͕EϮϯсϳϮͿ
䜰䠅ẖᅇཧຍ䛧䛶䛔䜛
䜲䠅ẖᅇ䛷䛿䛺䛔䛜䚸ᴫ䛽ཧ
ຍ䛧䛶䛔䜛
䜴䠅༙ศ఩ཧຍ䛧䛶䛔䜛
䜶䠅䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔
䜸䠅඲䛟䛧䛶䛔䛺䛔
↓グධ
ϭϮ͘ϭ
Ϭ͘Ϭ
ϰϮ͘ϰ
ϭϰ͘ϴ
ϭϴ͘Ϯ
ϭϴ͘ϱ
ϭϴ͘Ϯ
ϱϭ͘ϵ
ϲ͘ϭ
ϳ͘ϰ
ϲ͘ϭ
ϳ͘ϰ
Ϭ͘Ϭ ϱϬ͘Ϭ ϭϬϬ͘Ϭ
▱䛳䛶䛔䜛䛧䚸✚ᴟⓗ䛻஺ὶ䛧
䛶䛔䜛
஺ὶ䛿䛺䛟䚸ఱ䛸䛺䛟ぢぬ䛘䛜
䛒䜛⛬ᗘ䛷䛒䜛
;༢఩͗䠂͕Eϭсϯϳ͕EϮсϮϳͿ 䜰䠅✚ᴟⓗ䛻䛧䛶䛔䜛
䜲䠅✚ᴟⓗ䛷䛿䛺䛔䛜䚸ᶵ఍䛜
䛒䜜䜀䛧䛶䛔䜛
䜴䠅䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔
䜶䠅඲䛟䛧䛶䛔䛺䛔
䜸䠅㞄㏆ᡤ䛾䜏䛻㝈ᐃ䛧䛶䚸⾜䛳
䛶䛔䜛
↓グධ
EϮ
Eϭ
ᅗ  ஺ὶࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡿᐇ㊶ࡢᕪ␗
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᝟ሗ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚
ᅗ  ࡣࠕ ␒⅏ᐖ᫬࡟ᐙ᪘࡜ࡢ㐃⤡᪉ἲࡣỴࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿」ᩘᅇ⟅ྍࠖ࡜࠸࠺タၥ࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝᖺᗘ୧ᖺ࡜ࡶࠊࠕᦠ
ᖏ㟁ヰ࡛㐃⤡ࡍࡿࠖ࡜ᅇ
⟅ࡍࡿேࡀ⣙  ๭ࢆ༨ࡵ
ࡿࠋࡲࡓࠊ⣙  ๭ࡢᅇ⟅
⪅ࡀࠕỴࡵ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜
⟅࠼ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘㄪ
ᰝ࡛ࡣࠕ⅏ᐖఏゝࢲ࢖ࣖ
ࣝࢆά⏝ࡍࡿࠖࠕ㟁Ꮚ࣓
࣮࡛ࣝ㐃⤡ࡍࡿࠖࡀቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ␒ࡢタၥ࡛ࡣࠕ࠶࡞
ࡓࡢᐙ᪘ࡣࠊᙺᡤࡸ⑓㝔ࠊ
デ⒪ᡤ࡬ࡢ㐃⤡᪉ἲࢆ▱
ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠖࢆᑜࡡ
ࡓࠋ⾜ᨻᶵ㛵ࡸ⑓㝔ࡢ㐃
⤡ඛࡣࠕᅇ⟅⪅ᮏேࡣ▱
ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀቑຍࡋࠊࠕᐙ᪘ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡣῶᑡࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘㛫
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀάⓎ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ␒ࠕ୚ㅰ㔝⏫ὥỈ㑊㞴ᆅᅗࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠖ࡜ࡢタၥ࡛ࡣࠊࠕᡭඖ࡟࠶ࡿࠖࠕぢࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖࢆ
ྜࢃࡏࡓ๭ྜࡣ୧ᖺᗘ࡛኱ࡁࡃ㐪࠸ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕᡭඖ࡟࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀಸቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ▱ࡽ࡞࠸ேࡣ
኱ࡁࡃࡑࡢ๭ྜࢆῶࡽࡋࡓࠋ ␒ࠕ୚ㅰ㔝⏫ᆅ㟈࣐ࢵࣉࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠖᆅ㟈࣐ࢵࣉࡣὥỈ㑊㞴ᆅᅗ
࡟ẚ࡭࡚ㄪᰝ୧ᖺᗘ࡛ࡢㄆ▱ᗘྛ㡯┠ࡢኚ໬ࡣᑡ࡞࠸ࠋࠕぢࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖࡣ⣙ 㸣ࠊࠕ▱ࡽ࡞࠸ࠖࡣ⣙
㸣࡜࡯ࡰྠᩘ࡛࠶ࡿࠋᆅ㟈࣐ࢵࣉࡣ㓄ᕸ῭ࡳ࡛࠶ࡿࡀᖹᡂ  ᖺᗘㄪᰝ࡛ࡣࠕ㓄ᕸࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀቑຍࡋ
࡚࠾ࡾࠊ㛵ᚰࡢ࡞࠿ࡗࡓఫẸࡢὀ┠ࡀቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊὥỈ㑊㞴ᆅᅗ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠕ▱
ࡽ࡞࠸ࠖேࡢ๭ྜࡣከ࠸ࠋ ␒ࠕ࠶࡞ࡓࡣᆅᇦࡢ㜵⅏άື࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢ⛬ᗘ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࡲࡓࠊཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠖ࡜࠸࠺タၥ࡛ࡣࠊࠕᐙ᪘඲ဨ࡛ཧຍࠖࠕᐙ᪘ࡢㄡ࠿ࡀཧຍࠖࡢ๭ྜࡣྜࢃࡏ࡚⣙ 㸣࡜
ㄪᰝ୧ᖺᗘ࡛࡯ࡰ୍ᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕྍ⬟࡞㝈ࡾཧຍࠖࡣ⣙ 㸣ࡢῶᑡ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕᬤࡀ࠶ࢀࡤཧຍࠖࡲ࡛
ࡢ๭ྜࡣྜࢃࡏ࡚⣙ 㸣ᖹᡂ  ᖺᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㜵⅏άື⮬యࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢఫẸࡀ▱ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㜵⅏άື࡬ࡢཧຍពᛮࡢඃඛ㡰఩ࡣపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
 ᝟ሗ㛵㐃ࡢព㆑ࡣࠊㄪᰝᖺᗘ㛫࡟⃭⏒⅏ᐖ(ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏)ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀቑ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⿬௜ࡅࡽࢀࡓࠋ

ᐇ㊶࡛ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚

ᆅ༊࡛ࡢᆅᇦ㜵⅏
࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶
࡛ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝࡋࡓࠋ
ᅗ ࠕ ␒࠶࡞
ࡓࡣேᕤ࿧྾࡞࡝
ࡢᛂᛴᡭᙜࡢᐇ㊶
⤒㦂ࡀ࠶ࡾࡲࡍ
࠿ࠋࠖ
ࠕࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᡭᙜ
࡚ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠕ㸯
ᅇ௨ୖࡣ࠶ࡿࠖࡀ
㻡㻠㻚㻞
㻝㻡㻚㻟
㻝㻟㻚㻥
㻝㻞㻚㻡
㻠㻚㻞
㻟㻜㻚㻢
㻡㻚㻢
㻡㻠㻚㻤
㻝㻞㻚㻥
㻠㻚㻤
㻟㻚㻞
㻠㻚㻤
㻟㻜㻚㻢
㻠㻚㻤
㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻢㻜㻚㻜
࢔㸧ᦠᖏ㟁ヰ࡛㐃⤡ࡍࡿ
࢖㸧බ⾗㟁ヰࢆぢࡘࡅࠊ㐃⤡ࡍࡿ
࢘㸧⅏ᐖఏゝࢲ࢖ࣖࣝࢆά⏝ࡍࡿ
࢚㸧㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝ㐃⤡ࢆ࡜ࡿ
࢜㸧ࠕᙇࡾ⣬࡛ࠖ㐃⤡ࢆ࡜ࡿ
࢝㸧Ỵࡵ࡚࠸࡞࠸
↓グධ
␒ ༢఩㸣1 1 」ᩘᅇ⟅ྍ
ᖹᡂᖺᗘ ᖹᡂᖺᗘ
ᅗ  ⅏ᐖ᫬࡟ᐙ᪘࡜ࡢ㐃⤡᪉ἲ
ᅗ  ᛂᛴᡭᙜࡢᐇ㊶⤒㦂
ϴ͘ϯ
ϵ͘ϳ
ϭϴ͘ϭ
ϱϲ͘ϵ
ϲ͘ϵ
ϭ͘ϲ
ϭϳ͘ϳ
ϵ͘ϳ
ϲϵ͘ϰ
ϭ͘ϲ
Ϭ ϮϬ ϰϬ ϲϬ ϴϬ
䜰䠅䝬䝙䝳䜰䝹➼䜢ぢ䛪䛻䝇䝮䞊䝈䛻ᡭᙜ䛶䈈
䜲䠅䝬䝙䝳䜰䝹➼䜢ぢ䜜䜀ᡭᙜ䛶䜢ฟ᮶䜛⛬䈈
䜴䠅ϭᅇ௨ୖ䛿䛒䜛
䜶䠅඲䛟䛺䛔
↓グධ
ϰϯ␒ ;༢఩͗䠂͕EϮϭсϲϮ͕EϮϯсϳϮͬㄗ」ᩘᅇ⟅᭷Ϳ
ᖹᡂϮϭᖺᗘ ᖹᡂϮϯᖺᗘ
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ഹ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀቑຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ࠖࡀῶᑡࡋࠊᛂᛴᡭᙜ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛࠸ࡿᅇ⟅⪅ࡀ
ቑ࠼ࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡸ㜵⅏άືࡢᐇ㊶ࡣࠊ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀࡸࡸቑຍࡋ࡚࠸ࡿഴྥࢆ♧ࡋ
ࡓࠋㄪᰝᖺᗘ࡟ࡼࡿᕪ␗ࡣ኱ࡁࡃࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ

ಶࠎࡢᘓ≀࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ

ఫᒃᑓ⏝࡜ే⏝࡛඲ᘓ≀Ჷᩘࡢ⣙㸴๭ࢆ༨ࡵࡿࠋᘓ≀ᙧᘧࡣࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ୍ᡞᘓ࡚࡛࠶ࡿࠋ㝵ᩘࡣᖹᒇ
ࡀ⣙㸱๭ࠊṧࡾࡀ㸰㝵ᘓ࡚࡛ࡑࢀ௨ୖࡢᘓ≀ࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋᘓ⠏ᖺ௦ࡣ᫛࿴  ᖺ௨๓࡟ᘓ࡚ࡽࢀ
ࡓࡶࡢࡀ⣙  ๭ࢆ༨ࡵࡿࠋᖹᡂඖᖺ௨㝆ࡢᘓタࡣ⣙ 㸣㊊ࡽࡎ࡛࠶ࡿࠋᵓ㐀✀ูࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᮌ㐀࡛࠶ࡿࠋ
ᨵಟࡣയࢇࡔࡽ┤ࡍ࡜࠸࠺ഴྥࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘㄪᰝࡣᅇ⟅ᩘࡀᑡ࡞ࡃᖹᡂ  ᖺᗘ࡜ẚ㍑࡟࡞
ࡾ࡟ࡃ࠸ࡀࠊࠕ⪏㟈⿵ᙉࠖࡢ㡯┠ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ㐣ཤ࡟ᨵ⠏㺃ᨵಟࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊ௒
ᚋࡶࡍࡿẼࡀ࡞࠸ሙྜࡢ⌮⏤ࡣࠕ⤒῭ⓗ࡞⌮⏤ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ ␒┠ࡢ⌮⏤ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ࠕ⮬ศࡢ௦ࡔࡅ౑
࠺ࠖࠕᚲせࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⌮⏤ࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿࠋ⽥ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⣙ 㸣ࡀࠕ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ⣙ 
๭ࡀᑐ⟇ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᘓ≀ࡢⅬ᳨ࡣ⣙ 㸣ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋఫࡲ࠸ᡭ⮬ࡽ⾜࠺Ⅼ᳨ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛ࡑࡢ㢖ᗘࡣ
ࠕ᫬ࠎࡍࡿࠖ࡜࠸࠺୙ᐃᮇ࡞ࡶࡢࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
 ᆅ༊ෆࡣ㧗㱋໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋఏᘓᆅ༊ࡢ⥔ᣢࢆ㛗ᮇⓗ࡟⪃࠼ࡓሙྜࠊࡇࡢࡲࡲ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡵࡤࠊேཱྀῶ
࡟ࡼࡿ✵ࡁᐙࡢቑຍࠊ⾤୪ࡳࡢⲨᗫࠊ㜵⅏⤌⧊ࡢᢸ࠸ᡭ୙㊊࡞࡝ྛ᪉㠃࡟ᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௒ࡢఫ⎔ቃࢆ⥔ᣢ࣭ಖ඲࡟␃ពࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀከࡃࠊ୧ᖺᗘㄪᰝඹ࡟⣙ 8๭ࡢ᪉ࡀࡇࡢᆅᇦ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋఫ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋ࡞ࡀࡽ⌧௦⏕άᵝᘧ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡣఫẸࡀࠕ㔜Ⲵࠖ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆලయⓗ࡞㡯┠࡜ࡋ࡚ᣠ࠸ୖࡆࠊ⌧≧ࡢ᪋⟇࡟ຍ࠼ࡁࡵ⣽࠿ࡃᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ከࡃࡢఫẸࡀᆅ㟈࡜ⅆ⅏ࢆ୙Ᏻ࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᆅ㟈࡛ࡣ኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓே
ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 23 ᖺᗘㄪᰝ࡛ࡣ⿕ᐖண᝿ࡀࡼࡾ⿕ᐖࡢ኱ࡁ࠸ᅇ⟅๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈
⅏ࡀⓎ⏕ࡋ᪥ࠎࡢሗ㐨࡟᥋ࡋࡓࡢࡶ㐲ᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ஦๓ᑐ⟇ࡣከࡃࡢୡᖏ࡛ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ⅏ᐖ᫬ࡢ㑊㞴➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡀᆅᇦࡢ㑊㞴⤒㊰ࡸ㑊㞴ሙᡤࡢᢕᥱࡣࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᖖ౑࠺ࡶ
ࡢࡸഛရࡢഛ࠼ࡣከࡃࡢఫẸࡀᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡓ཯㠃ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ‽ഛࡸカ⦎ࡀᚲせ࡞ഛ࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡲࡓࡣࡑࡢ᪉ἲࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿఫẸࡀከ࠸ࠋ஦๓ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣఫẸࡢព㆑ࡣ㧗࠸ࡢ࡛ࠊ⾜ᨻ
࡞࡝ࡀලయⓗ࡞᪉⟇ࢆࢆ♧ࡋࠊᐇ⾜࣭ᐇ㊶ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᆅᇦάືࡀ┒ࢇ࡞ᆅ
༊࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡣᆅᇦάື࡬ࡢཧຍពḧࡢῶ㏥ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣⰋዲ࡛࠶ࡿࠋ
 ⅏ᐖ᫬ࡢ㐃⤡᪉ἲࡣྛᐙᗞ࡛ᦠᖏ㟁ヰ௨እࡢ㐃⤡᪉ἲࡶỴࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢㄪᰝ࡛ࡣ
⃭⏒⅏ᐖࡢሗ㐨ࡀከࡃࡉࢀࡓࡓࡵࠊ⅏ᐖ᫬ࡢ᝟ሗఏ㐩ࡸඹ᭷࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࣞ࣋ࣝࡣᴫࡡྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆
ᖺࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡀⓎ㐩ࡍࡿ༙㠃ࠊࡇࢀࡽࡢⓎಙࡔࡅ࡛ࡣᆅᇦෆ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࡀᒆ࠿࡞࠸
ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀᚑ᮶ࡢே࠿ࡽே࡬ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡢఏ㐩ࡢ௙⤌ࡳࡣ⥔ᣢࡋࡓ࠸ࠋ
ᖹᡂᖺᗘㄪᰝ࡛ࡣ↓ᅇ⟅ᩘࡢቑຍࡀ┠❧ࡗࡓࠋㄪᰝᖺᗘ㛫࡛ࡣᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀⓎ⏕ࡋࠊ㜵⅏࡬ࡢ㛵ᚰࡣ
㧗ࡃ࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ㜵⅏࡟㛵ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ᒙ࡜ᾘᴟⓗ࡞ᒙ࡟኱ࡁࡃ
ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᆅᇦࡢ㜵⅏ຊࡣ୍ᐃࡢ✚ᴟⓗ࡞ᒙࡔࡅ࡛ࡣ㛗⥆ࡁࡋ࡞࠸ࠋࡍ࡭࡚ࡢఫẸ┦஫࡛
㧗ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣᾘᴟⓗ࡞ᒙ࠿ࡽ࠸࠿࡟✚ᴟⓗ࡞ᒙࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡅࡿ࠿ࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ㅰ㎡㸸ࡇࡢ㸰ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᅇ⟅ࢆᛌࡃᘬࡁཷࡅ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᆅ༊ࡢఫẸࡢ᪉ࠎࠊ㓄ᕸࡸᨵ
ಟ࡟ࡣࡕࡾࡵࢇ⾤㐨ࢆᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࡸຍᝋ༊ࡢᙺဨࡢ᪉ࠎࠊࡑࡋ࡚ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢୗᕝ㈼ྖẶ࡟ࡣ኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ㅽࢇ࡛࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
㸧୚ㅰ㔝⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸸ຍᝋఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊㜵⅏ィ⏬⟇ᐃㄪᰝሗ࿌᭩ S㹼S ᖺ  ᭶
㸧 ி㒔ᗓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸KWWSZZZSUHIN\RWRMSᖹᡂ  ᖺᅜໃㄪᰝ☜ᐃ
㸧 ୚ㅰ㔝⏫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸KWWSZZZWRZQ\RVDQROJMS㜵⅏࣐ࢵࣉ௚
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